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SEMBLANCA DEL PROFESSOR XAVIER VILANOVA i MONTIU" 
Prof. JOAQUIM PlÑOL AGUADE 
La Reial Academia de Medicina 
m'ha encarregat una tasca que per mí 
és a l'ensems dolorosa i agradable. Per- 
que si bé m'obliga a rememorar un 
episodi ben trist de la nieva vida en fa 
reviure d'altres que al menys dintre 
meu conserven encara la mateixa tem- 
peratura inoral que tingueren fa uns 
anys i m'ajuden i m'impulsen a conti- 
nuar en el camí que ein va traqar el 
meu mesitre XAVIER VILANOVA. 
Jo no puc parlar de XAVIER VILA- 
NOVA desapassionadament. No en de- 
bades em varen unir amb eii lmasses 
lliganis perque ara qugui arrivar a 
analitzar la seva biografia d'una mane- 
ra freda i metódica, sospesant valors 
i acumulant dades. No puc parlar d'ell 
com es parla d'una antiga fotografia, 
ni en el t6 grandiloquent i eavernissat 
que s'acostuma a eniprar al referirsc a 
un inort consagrat per la Fama. Perque 
per mí VILANOVA encara és actual, en- 
cara de tant en tant veig dintre meu 
els seus ulls irbnics e incisius entre la 
estreta escletxa de les seves parpelles 
esbiaixades. iQuantes vegades voldría 
el seu consell. Quantes vegades el re- 
cordo amb enyoran~a! 
Des del primer moment al parlar 
d'ell renuncio a adaptarme a l'estricta 
veritat a que obliga una visió remota. 
En primer lloc perque la meva me- 
moria és deficient. En segon perque 
la ineva intervenció resultaria enfarfe- 
gada i no reflexaria prou bé la imatge 
d'una personalitat com la de VILANOVA, 
que coin a inestre tingué la virtud díen- 
senyar a tothoin que la verdadera sa- 
viesa consisteix en convertir en fets 
lcs inteiicions i les idees, que el quc 
realnient coinpta, es la insistencia en 
l'cxperikncia individual, i que con1 a 
hoine va arribar a demostrar que la 
vida pot tenir una profonda significa- 
ció i que si es vol es pot deixar sem- 
pre una petjada. 
XAVIER VILANOVA era un barceloní 
de soca i d'arrel. Era un fill de la ge- 
neració dc comeiiqament de seglc, de 
la generació del Liceu i de la "Veu de 
Catalunya". De l'época d'esplendor de 
la burgcsia catalana que comencava 
la scva industrialització, niadurava la 
cultura, artística i s'iniciava en els focs 
polítics i socials. En contra del que 
acostuina a succei'r, que el que triomfa 
és un home que s'ha fet tot sol, VILA- 
NOVA fou un producte curosamedt ella- 
borat, un descendent d'una casta d'in- 
teflectuals que va entrar als estudis per 
la porta gran i visqué ja de bon co- 
nienqament un ambient de llibres i re- 
finament espiritual. 1 de bon comen- 
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ctu~~cilt tacnbé visquk la Medicina i la 
Dcr~natdogia ja que cl seu pare PELAI 
VII~ANOVA, era una figura dins la nos- 
tra cspecialitat, que en aquell temps ja 
havia atiquirit gran importancia, de- 
gut principalnicnt a I'extensió de la 
sífilis. PELAI VILANOVA constituí ainb 
don JAUME PEYRÍ i amb PAU UMBERT, 
un dels pianers de la Desmatologia 
científica a Catalunya. Era un metge 
a l'antiga cscola, que com DARIER, 
GOUGEROT i Caltres de la seva época 
es caracteritzava per una barba im- 
posant, una meticulositat extremada 
de1 scu trcball i una preparació cien- 
tífica extraordinaria. A la Biblioteca 
de la Fundació Vilanova de 1'Hospital 
Clinic es conserven encara els seus lli- 
brcs i les col~lcccions completes de Re- 
vistes Eraiiceses i alemanyes desdc 
l'any 1890. 
X A V I ~ I ~  V LANOVA es vcgé notable- 
incnt influenciat pcl seu pare i moltes 
vegadcs ciis havia contat que era el 
qwc li havia cnsenyat a mantenir sem- 
pre un tó de dignitat i una honestitat 
a ultranc;u en el treball. El va orientar 
cn la inetódica dc l'cstudi, i va donar- 
li desde un principi una visió ampla 
e internacional, de la ciencia. El va 
fer cstudiar al Liceu Políglota sota les 
ordrcs del preceptor de la famflia Ra- 
fcl Salanova. En aquest Centrc va 
apeiidre c1 francés a la perfecció. El 
concixciilcnt d'aquesta llengua era dc- 
cisiu en ~~quella epoca. 
Del scu parc va heretar dues de 
Iliirs caractcrístiques mes destacades, 
una contundent sagacitat i la virtut de 
no perdre mai la carta de navegar, VI- 
LANOVA si bé era un temible dialectic, 
sempre es trovsiba encaixat dintre el 
clima una mica fred de la lógica. Fins 
i tot en les discusions més apassiona- 
des es limitava a escalfar solament la 
meitat del cap. L'altre meitat la reser- 
vaba per a la reflexió. 
Va cursar els estudis de Medicina a 
la Facultat de Barcelona a l'época de 
post -guerra assistint asiduamente al 
Servei d'aqueíl mestre absent i espiri- 
tual, pero fo~midablement preparat que 
fou don JAUME PEYRÍ. Va acabar la 
carrera a l'any 1923 i continua durant 
un temps al mateix Servei, on dessegui- 
da es va collocar en vanguardia de- 
inostrant la seva superioritat. No obs- 
tant VILANOVA era psicológicament 
l'antípoda de don JAUME, somniador 
empedernit, VILANOVA tocava sempre 
de peus a terra. Va volguer volar més 
alt i aconsellat pel seu pare que tenia 
bona amistad anib 1'Escola Dermato- 
lógica francesa va trasladar-se a Paris, 
a la Catedral de la Derinatologia d'a- 
que11 teinps. És l'kpoca dels MILLIAN, 
GOUGEROT, CIVATTE, FERRAND, SE- 
ZARY, JEANSELME, JOULIA, RAVAUT i 
altres tants. A Saint Louis es reunia 
el floret de la dermatologia internacio- 
nal. La major part dels dermatblegs 
dcls n~és distins paisos que encara avui 
en dja estan situats al primer pla va- 
reii fer llur estada en aquell Centre 
que durant molts anys representa l'am- 
inient cultural més sblid i prestigiat de 
la nosti-a especialitat. Avui dia és en- 
cara una instituició antiga i gloriosa 
pero que s'ha vist ofegada per la freda 
torrentada del dolar, del marc i de la 
Iliura. 
VILANOVA es va sentir captat desse- 
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pida  per la lluentor oberta i generosa 
de l'H6pital de Saint Louis. Va ado- 
nar-se de que existia una realitat di- 
ferent de la que havia vist fins llavors 
i s'hi va entregar arnb tota la forca de 
la seva joventut. En aquell temps no 
s'havia arrivat al mon de la técnica 
descarnada, del treball d'equip, de les 
computadores i de les griíiques i en- 
cara dominava la palestra la pura per- 
sonalitat humana. 1 a Paris va trovar 
patriarques a mans besades, homes que 
conjuntaven una retórica una mica en- 
golada i teatral basada en una gran 
aptitud descriptiva, amb unes dots 
d'observació extraordinaries i una ab- 
sencia quasi total de dogrnatisme puig 
sempre admitien una punta de dialeg. 
El contrast arnb i'ambieiit intransigent 
e inconoclasta del ilostre país era mas- 
sa frapant per a no quedar corprés 
i fascinat. 
Es va enamorar de la capital de 
Franca amb un amor d'adolescent que 
ii dura tota la vida. L'aire csplendo- 
rós del Paris de la postguerra encaixa- 
va perfectament arnb els seus gustos re- 
finats i la seva formació cultural i 
aquell jove de pell d'una morenor una 
mica grisenca, de color Cantiga pin- 
tura espanyola, arnb aires d7arist6crata, 
sernple polit i planxat com un figurí va 
arribar a coneixer Paris com el palmell 
de la ma; va tornar-se parisenc com el 
que més. 
Dos mestres influiren d'una manera 
decisiva en la seva formació, el *pro- 
fessor CIVATTE i el professor FERRAND. 
Pels dos sentía VILANOVA una venera- 
ció illimitada. CIVATTE era la figura 
més senyorial de la Dermatologia d'a- 
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quell temps, el rnés pur representant 
de l'élite intelectual francesa. Educat 
com un lord anglés, metódic a ultran- 
ca, observador d'una precisió milirné- 
trica, nladurant sempre les idees en si- 
lenci, fou un dels creados de la Histo- 
logia Dermatológica. FERRAND era un 
veritable savi, un cervell privilegiat arnb 
una cultura extensa e intensa i una 
perspicacia poc corrent, peró un home 
que mai va deixar ofegar el seu espe- 
rit per la seva inteligencia. Va ense- 
nyar-li el valor de la roncisió, de l'es- 
tisorada a la inútil retórica, a la mala 
herba que s7esmuny insensiblement en- 
tre el blat de la ciencia. D'ell apren- 
gué a presentar d s  seus artícles arnb 
una perfecció gairebé insultant, arnb 
una diifana netedat d'idees. 
Al costat d'aquts dos grans mestres 
que li viren oferir no solament els 
seus coneixemcnts sinó també la seva 
íntima amistat VILANOVA va poguer 
construir uns fonaments cientíñcs d7u- 
una solidesa impresionant i va adquirir 
una fornlació humana excepcional. L'a- 
mistat traspassa la barrera de les indi- 
vidualitats, arriba arnb el temps a les 
famílies i ha continuat fins ara sense 
refredar-se. Unes de les llagrimes rnés 
reals i sentides a l'enrerrament de VI- 
LANOVA viren ser precisament les dels 
familiars de C~VATTE i de FERRAND 
que viiren acompanyar-lo amorosa- 
ment en els seus darrers moments a la 
clínica. 
Una vegada ambientat a Paris, VI- 
LANOVA es mogué com a peix a l'ai- 
gua, cada vegada amb rnés delit d'a- 
pendre i arnb rnés faciiitat per la .ma- 
nipulació de les idees. Acudia a SInsti- 
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tut Pasteur, a 1'1nstitut Curie i l'ansia 
de captacié el va lfcr anar a passar un 
tcinps a Estrasburg o nprofessava Pau- 
trier, una gegantina figura de la Derma- 
tologia universal, una de les personali- 
tats més respectades per tothom i de la 
que VILANOVA parlava sempre arnb 
fervorosa admiració. PAUTRIER, autor 
d'innombrablcs troballs, avui encara 
bhsics en Mcdecina tcnía la gran qua- 
litat quc defincix al savi. Coneixia per- 
fcctamcnt quc la cibncia real, la cien- 
cia sensc trampa, la identificació de la 
veritat, tb dc plantejar constantinent 
un dubtc i una nova pregunta i que no 
es basa solament en pures demostra- 
cions. PAUTRIBR va inculcar d'aquesta 
manera a VILANOVA l'esperit d'inves- 
tigació. Tamb6 gassh una bona tempo- 
rada a Milh arnb el profasor PASSINI, 
diversificant amb oquests contactes els 
seus punts de vista. 
Dcsprés de uns anys d'estada a 
F ran~a  va considerar-se suficientment 
fofimait pcr intentar volar tot sol. Ja 
podia csn~encar a dirigir perqué bavia 
apres a obcir i va arribar-li el moment 
de dir l'adcu a. ii~oltes coses. A Paris 
hi va deixar un troí; de cor i torna a 
Barcelona iniciant una vida plena de 
treball i de policromia. 
A I'any 1928 es va doctorar a Ma- 
drid amb una Tcsi sobre un dels temes 
que en aquell moment eren de gran ac- 
tualitat "Tractament de les tinyes arnb 
sals de tali" i al costait del seu pare va 
elaborar una sCrie de publicacions cada 
vegada m&s importants i de més altu- 
ra. En aquella época de barrets de qa- 
Ila, de vestits blancs i cotxes esportius 
va introduirse entre lo b6 i lmillor de 
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la societat barcelonina i va coneixer 
la ccrmpanya de la seva vida. Una fi- 
gureta viva, bonica y graciosa, amb 
uns grans ulls negres i atmetllats van 
fer-li trontollar el cap una bona tem- 
porada, L'aparent resistencia inicial va 
cedir i Mersé va ésser la seva esposa, 
la seva estimada, el seu costat i el seu 
constant consell ja per sempre. 
A l'any 1936, VILANOVA, esperit 
agresiu peró fervent enemic de la vio- 
lencia s'en va anar a América. Va 
viure un any a Colombia on no sola- 
ment va revaklidar el títol de metge, 
sinó que ralpidament va situarse com 
primera figura i fou nomenat director 
de la lleproseria de "Aguas de Dios". 
Els pobres malalts leprosos d'aquest 
país estavan sotmesos en aquell ternps 
a unes condicions gairebé mitjevals i 
VILANOVA aconseguí una reestructu- 
ració complerta de la campanya anti - 
leprosa lluitant arnb energia i enfren- 
tant-se arnb caciquismes i esperits tan- 
cats plens d'exaltació. La seva aven- 
tura tropical espurnejada de vegades 
per episodis un xic valle - inclanescos 
i fins i tot perillosos li permeté de co- 
nkixer a lfons un dels seus temes predi- 
lectes: la lepra. 
Torna a Espanya i llavors aconse- 
guí lo que tant havia esperat. Arribar 
a ser mestre, arribar a transmetre gene- 
rosalment tota la forca de lo que li ha- 
via costat tant d'apendre, a repartir el 
pá i el ví de la seva taula. Es va sot- 
metre a la tortura celtibérica de les 
oposicions com un lluitador segur de 
sí mateix, sense intriga, sense petulan- 
cia, només arnb la defensa del seu sa- 
ber. d'una inanera una mica quixotes- 
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ca donades les turbulentes circumstan- 
cies de postguerra, perqué no era ni 
molt menys el candidat oficial. 
La seva paraula viva i precisa, clara 
i eloquent varen captar desseguida no 
solsament al Tribunal, sinó a tot el pú- 
blic i la ineludible decisió fou corejada 
per tothom amb una ovació com po- 
ques s'han escoltat en una oposició. 
Fou nomenat professor de Dermatolo- 
gia a l'any 1942. 
Després d'una curta iniciació com a 
Catedratic a Valladolid, va passar a 
Valencia l'any 1944 i en aquesta Ca- 
tedra va comencar a exterioritzar la 
seva empenta i la seva inquietut. Va 
remoure cel i terra, va entusiasmar a 
un reguitzell d'assistents logrant d'en- 
tre ells un nou professor de Dermato- 
logia, publica una série de treballs, 
entre ells uns de fonamentals sobre la 
lepra i les malalties ampollloses i orga- 
nitzh un Congrés Hispano - Portugués 
que va ésser un éxit clamorós. La Ca- 
tedra de Valencia que fins llavors no 
havia passat de ser una entelequia va 
viure I'época més brillant de la seva 
História . 
Dos anys més tard es jubila don 
JAUME PEYRÍ, aquel1 home tot cor que 
per sí sal havia constituit un bon bocí 
de la crónica de la Medicina Catalana. 
Ocupar la seva vacant era una tasca 
de gran responsabilitat peró es va 
creure que VILANOVA era el més ade- 
quat per substituir-lo. Jo vareig viure 
el moment de la seva arribada a la 
Catedra. L'esperavem tots una mica 
corpresos per la seva fulgurant trajec- 
tória. Encara record0 com ens va con- 
vocar a la Sala d'espera de la Clínica i 
ens va exposar, a peu dret, a estil niar- 
cial, amb unes laconiques paraules les 
seves intensions i les seves exigkncies. 
Al escoltar-lo ens v a r m  adonar des- 
seguida que d seu discurs no era i'a- 
renga estrident d'un general de tim- 
b a l ~  i trompetes, sinó el reflexe d'unes 
conviccions mdt meditades. En poc 
temps va canviar radicalmente no solsa- 
ment la disciplina del Servei, sinó tam- 
bé tota la estructura. Comenga a or- 
ganitzar departaments, el d'ABergia, 
d d'Histologia, de Micologia, de Ciru- 
gia Dermatológica, va adecentar les 
clíniques, introduí a Espanya el test de 
NELSON y va fundar SEscola de Se- 
rologia. Va ,posar ordre i sistematitza- 
ció a la visita dels Ambulatoris que 
fins llavors es feia una mica a empen- 
tes i batzegades. Amb detalls precisos 
ens ensenyava com calia procedir en 
les més diverses circumstancies i ~ p c  
a poc va anar creant no solament un 
sistema de conpanyonia científica, sinó 
també d'orgull de pertanyer al Servei 
de Dermatologia de la Facultat. La te- 
nebrosa i trista arqueologia dels baixos 
de 17Hospitd Clinic on hi assenta en- 
cara el nostre Dispensari es va tornar 
lluminosa i dinámica, cada vegada amb 
més assistents a la consulta i amb un 
arxiu cada vegada més valiós i aprofi- 
table. Fanitic de la imatge, passava ho- 
res senceres revisant i perfeccionant la 
iconografia y fent tenyir i retenyir els 
talls histolbgics. Paulatinament van 
anar gestantse les publicacions que ca- 
da cop teníen tonalitats més enlairades. 
Els artícles que anaven sortint teníen 
scmpre la virtut de l'originalitat. És ben 
facil d'escriure en el terreny científic 
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treballs rapetitius, rnés o menys in- 
telligents i fins i tot momentaniament 
utils, obres de conserva i de nevera 
atnanides amb forca sal bibliografica, 
peró 6s nlalt mes cmpromés intentar 
de refiexar una idea personal o el 
fruit #una experiencia amb foqa de- 
ductiva. Per aixó es necesaria una ab- 
soluta iziaduresa, una compacta prepa- 
ració, una psicologia inconformista i 
una vdentia que no tothom té quan es 
tracta d'enfrentarse amb els monstres 
sagrats de la Medecina. VILANOVA era 
dels que sense mirar-s'hi gota deia 
blanc quant creia que era blanc i negre 
si ereia que era negre prescindint de to- 
1u ortodoxia i a pesar dels papers preté- 
rits més reverenciats. Peró iio sirnple- 
ment per el fct d'ésser un esperit dís- 
col, de tenir una mentalitat d'enfant 
terrible, sinó per una absoluta sinceri- 
tat amb sí mateix i una superba indi- 
ferencia d "qué diran". 
Les classes als deixebles i les seves 
conferencies constituíen uns models 
que tots els que el seguim hem pro- 
curat imitar. És ben difícil aconseguir 
la fidclitat en l'assistencia dels alumnes 
els derrers cursos de Medicina, quant 
ja gairebé tots estan enlluernats per el 
contacte directc amb el maialt que els 
hi ofcreixen els internats de les diie- 
rents clíniques universitaries. Les clas- 
ses de VILANOVA estaven sempre ata- 
pcides perqué eren sernpre vives, sem- 
pre tenien la mhgica atracció de l'inte- 
rés i diiilem interior que despertaven. 
Dominava i'auditori qeró n'hi ha tan- 
tes de maneres de dominar. El1 ho feia 
sense crits ni escarafalls. Els seus dis- 
cursos eran una mena de barreja de 
gel i de foc, a la seva parla bi havia 
un ritme senzilí i segur peró trencat de 
tant en tant per la iionia, per la causti- 
citat d'una aguda observació o per una 
"boutade" sorprenent e inesperada que 
cautava i'atenció en els moments més 
difícils. Moltes vegades ens havia ex- 
plicat els seus fracasos. Aixó li per- 
metía de posar una altra vegada el fil 
a l'agulla i tornar a insistir en la di- 
ficultat. Els deixebles l'escoltaven ad- 
mirats, divertits i respectuosos. 
Avui en dia ens lamentem de que 
els alumnes respecten ,poc als seus 
professors. Potser la manca de respecte 
del jovent d'ara resideix fonamental- 
ment en la manca d'admiració. Ens cri- 
tica defectes potser perqué els tenim, 
perqué no hem arrivat a la perfecció 
i a la superioritat abrumadora d'uns 
mestres com PERE PONS, corn FARRE- 
RAS i com VILANOVA. NO és el mateix 
cumplir que crear, el món sempre s'in- 
clina davant la genialitat creadora i no 
és mai "contestatari" d'un fet irreba- 
tible. 
Els treballs i qualitats personal de 
VILANOVA viiren traspassar poc a poc 
les fronteres i a trascendir a les Revis- 
tes Médiques de per tot el m6n. VILA- 
NOVA no fou na personalitat d'anar per 
casa, sinó un dels pocs savis "d'expor- 
tació" que ha tingut el nostre país. Els 
seus llibres monograñes i artícles for- 
men una lletania inacabable que passa 
dels cinc cents títols. A partir de la 
seva entrada a la Catedra de Barcelona 
la seva vida cientííica fou una cadena 
d'éxits i la seva inaudita fertilitat va 
vivificar llavors els temes més diver- 
sos. Va entrar en un moment de flama- 

En los días precedentes a la operación ... 
Gameval Vigorizador Desintoxicante celular 
predispone a soportar mejor el trauma operatorio 
Proporciona bienestar orgánico integral 
ENVASE C O N  SEIS AMPOLLAS LIOFILIZADAS Y SEIS DE DISOLVENTE 562 PTAS. 
ENVASE C O N  TRES AMPOLLAS LlOFlLlZADAS Y TRES DE DISOLVENTE 330 PTAS. 
ALTER, S.A. DE PRODUCTOS QUIMICO-FARMACEUTICOS 
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rada, de vertiginosa gimnistica mental, 
de ritme trepidant, en una vida febrosa 
de cursets, conferencies, de congres- 
sos, ponencies i de grans viatges, de 
llargues vetlles i de descansos curts. 
1 a l'ombra de la seva parra vhen 
anar fent-se grans la tercera part dels 
actuals professors de la Dermatologia 
espanyola. 
No vull analitzar aquí la seva obra 
perqué el meu judici seria parcial per 
lo apassionat. Els seus estudis sobre 
leishmaniosis, sobre malalties ampollo- 
ses, sobre el cancer cutani, sobre la 
vasculitis nonular, l'acció del podofilí, 
sobre poríiries, sobre els fungisthtics, 
el mixedema circunscrit, el granuloma 
maligne centre - facial, sobre citalogia 
cutinia, sobre aklergia al grup para, 
sobre el fenómen l.e., sobre el quera- 
toacantoma, tractament dyangioma, so- 
bre algunes dermatosis purpúriques 
han resistit el pas del temps, encara es 
veuen citats en les revisions deis pro- 
blemes actuals i alguns d'ells són mo- 
dels de recerca científica. 
Amb mí mateix va publicar la des- 
cripció d'una nova entitat clínica fins 
llavors no coneguda, que estava avui 
amplament comentada en tots els tex- 
tes i manuals de Dermatalogia. La hi- 
podermitis migratiu de VILANOVA i PI- 
ROL, afecció ben corrent que havia 
passat desapercebuda. Les seves mo- 
nograñes sobre Leishmaniosi, Tracta- 
ment de la gonococia, són exexnples de 
pulcritud científica. La dedicada a Por- 
firia cuthnea tarda un dels primers es- 
tudis seriosis i complerts que van apa- 
reixer al món sobre aquest procés. Jo 
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que vareig collaborar amb el1 en aques- 
ta darrera monografia sóc testirnoni 
de la quantitat d'hores robades a la son 
que va costar. La ponencia dyEpitelio- 
mes intraepidérmics al Congrés de Der- 
mat6legs de Llengua Francesa és un 
treball que encara no bha sigut d o r a t .  
La relació de les primeres descripcións 
a Espanya de casos clínics i dels estu- 
dis nous i aspectes poc frequents d'en- 
titats clisiques seria un fardel1 massa 
feixuc e impropi d'aquest acte. 
Igualment innornbralble és la llista 
de títcrls académics. Es pot dir que en 
els seus darrers temps va constituir una 
auténtica escalada difícilment supera- 
ble. Els seus chrscs englobaven el da- 
munt i el sota de la nostra especialitat. 
La seva responsabilitat arrivi a univer- 
salitzar-se i la carrega que aixó repre- 
sentava no la pot suportar un home 
que no sigui de la seva fusta. 
VILANOVA va tenir una mort serena 
i vertical. La seva barca es va esberlar 
sobtadament, en plé triomf, contra la 
roca de la vida, ben lluny dels (pins de 
vora del seu mar. Ara aviat farh vuit 
primaveres, ara que cada vegada som 
menys els qui la seva recordanca ens 
fa plorar per dins. Pels demés la seva 
figura potser ja ha passat perqué el 
progrés escurca cada vegada més les 
inmortalitats i tritura depressa valors i 
sentiments. Pels demés d seu rostre 
va adquirint uns perfils cada vegada 
més borrosos, més extranys e incone- 
guts. Per nosaltres, els seus deixebles, 
VILANOVA encara viu i encara parla. 
Ell ens va plantar i ens va donar l'ar- 
rel. 
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La seva vida fou  una lliq5 de corat- q u e  no tenen voluntat de ser millor de- 
ge per aquells que lluiten per no ser ma que avui. La seva mor t  una ]ligó 
eoin són sense assolir-ho, per aquells de pau, per tots. 
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